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AUTOMNE ET HIVER 2008-2009 
Quelques événements marquants ponctuèrent l'automne 
2008. Tout d'abord, une invasion de rougegorges. de 
mésanges bleues et de pinsons des arbres fut révélée 
par les filets du col de Bretolet. Ce site enregistra par 
ailleurs une capture de rossignol progné et une sterne 
caspienne y fut observée. Ensuite, un groupe exceptionnel 
de cigognes blanches traversa le Chablais puis les Alpes. 
Enfin. signalons l'observation au cœur des Alpes d'un 
migrateur bien rare chez nous. le hibou des marais. 
L'hiver. quant à lui, fut long et froid. Les conditions météo-
rologiques particulièrement rigoureuses provoquèrent un 
nouvel afflux de jaseurs boréaux, cinq ans après la spec-
tacu laire invasion de 2004-2005. A leurs côtés, d'autres 
visiteurs nordiques se firent remarqués. tels la pie-grièche 
grise ou le bouvreuil pivoine «trompettant», issu de la 
province russe des Komis. Par ailleurs, nous noterons la 
quasi-absence de certains passereaux hivernants (tarier 
pâtre, bergeronnette grise), toujours pour des raisons 
climatiques. 
,- Rue de Pranou 1 0 
3976 Noës 
HERBST UND WINTER 2008-2009 
Einige erwahnenswerte Ereignisse pragten den ornitho-
logischen Herbst 2008. ln den Fangnetzten am Col de 
Bretolet fanden sich grosse Ansammlungen von 
Rotkehlchen, Blaumeisen und Buchfinken. Am selben 
Ort wurden ein Sprosser und eine Raubseeschwalbe 
gefangen. Eine aussergewôhnlich grosse Gruppe von 
Weissstôrchen traversierte das Chablais und die Alpen. lm 
Zentrum der Alpen wurde eine Sumpfohreule - bei uns 
ein recht seltener Zugvogel - beobachtet. Der Winter 
2008/2009 war lang und ungewôhnlich kalt. Die ausser-
gewôhnlichen meteorologischen Bedingungen brachten 
fünf Jahre nach der spektakularen Invasion im Winter 
2004/2005 erneut viele Seidenschwanze ins Wallis. Auch 
andere nordische Besucher liessen sich in unserem Kanton 
blicken, wie zum Beispiel der Raubwürger und der «trom-
petende» Gimpel aus der russischen Republik Komi. 
Hingegen fehlten einige Singvôgel (Schwarzkehlchen, 
Bachstelze), welche sonst regelmassig bei uns überwin-
tern, fast vollstandig. was ebenfalls auf klimatische Gründe 
zurückzuführen war. 
r 
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TADORNE DE BELON, BRANDGANS 
Un migrateur le 9. 11 à Vouvry (rV). 
CANARD SIFFLEUR, PFEIFENTE 
A noter le séjour de 4 ind du 8.1 au 9.2 à Col lombey-Muraz 
(div obs.) 
SARCELLE D'HIVER, KRICKENTE 
En altitude, des escales le 31.8 aux Audannes/Ayent, 2450 m 
(nEr) et le 20.9 à Champéry, 1700 m (nJ). 
CANARD PILET, SPIESSENTE 
Vu les 30.9 et 5.10 à Grâne (Rey). 
NETIE ROUSSE, KOLBENENTE 
Remarquable séjour prolongé de 5 ind du 28.8 au 9.11 
dans un étang attenant à l'aérodrome de Sion (div. obs.). 
FAISAN DE COLCHIDE, FASAN 
Un ind le 9.2 à St-Maurice (Y. Schmidt). 
GRÈBE JOUGRIS, ROTHALSTAUCH ER 
Un ind les 9.12 et 15 .3 (le même?) à Saint-Gingolph (nJ; G. 
Gilliéron, A. Wiesmann). 
GRAND CORMORAN, KORMORAN 
Hivernage de 1-5 ind de novembre à janvier aux Epines/ 
Conthey (div obs.). 
BUTOR ÉTOILÉ, ROHRDOMMEL 
Une dépouille retrouvée le 30.1 à Collombey-Muraz 
(Service de la chasse, de la pêche et de la faune via Y. 
Crettenand). 
AIGRETIE GARZETIE, SEIDENREIHER 
Escale de 14 ind le 7 .11 à Vouvry (rV): un groupe important 
à une date tardive! 
GRANDE AIGRETIE, SILBERREIHER 
Dans la basse plaine, hivernage complet ou partiel de 1-4 
ind. En Valais central, de nombreuses observations d'ind 
isolés laissent penser qu'au moins 4 ind sont présents entre 
décembre et février entre Martigny et Niedergesteln (div. 
obs) ! 
CIGOGNE NOIRE, SCHWARZSTORCH 
Un avant-coureur le 17.7 à Collombey-Muraz (mChx) puis, 
au col de Bretolet, 2 le 8.9, 1 le 19.9 (mChx) et 1 le 27 .9 (P. 
Bosshard). Ailleurs, 1 le 22.9 sur Liddes, 2600 m (E. 
Morard). 
CIGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH 
Outre trois données de migratrices isolées, retenons un 
groupe exceptionnel de 198 ind le 26.8 qui, après avoir 
survolé les Grangettes VD et passé la nuit à Crebelley VD et 
Chessel VD (J.-M. Fivat et al.), atteignit Martigny le 
lendemain en fin de matinée. Il fut retrouvé dans l'après-
midi sur Ferret/Orsières, 2100· m, en migration vers le sud 
(T. Van Noort). 
En hiver, un ind le 4.1 à Saint-Maurice (M. Charbonnet) et 
un ind recueilli amaigri le 5.1 à Sierre (Anonyme via S. 
Maumary). 
BONDRÉE APIVORE, WESPENBUSSARD 
Une retardataire le 11. 10 sur Derborence/Conthey, 2200 m 
(beP). 
MILAN ROYAL, ROTMILAN 
En dehors de la basse plaine, la seule donnée hivernale 
concerne un ind le 29 .12 à Martigny-Combe, 630 m (beP, 
N. Rieille). 
BUSARD SAINT-MARTIN, KORNWEIHE 
Comme l'an passé, un hivernant à Vouvry, Vionnaz et 
Collombey-Muraz (div. obs.). 
EPERVIER D'EUROPE, SPERBER 
Mentionnons un ind le 13.12 à Chandolin, 2080 m (C. 
Plummer). 
BUSE VARIABLE, MÀUSEBUSSARD 
Entre autres, un ind le 26.12 sur Mase, 2500 m (arB). 
FAUCON KOBEZ, ROTFUSSFALKE 
Un migrateur le 11.9 à Münster, 1340 m (M 
Eggenschwiler). 
RALE D'EAU, WASSERRALLE 
L'hiver rigoureux ne laisse qu'un seul hivernant en 
décembre-janvier, à Lalden, 650 m (G. Wyer). 
GRUE CENDRÉE, KRANICH 
Six migratrices le 12.10 sur Finhaut, 2700 m (P.-A. Pochon). 
PLUVIER GUIGNARD, MORNELLREGENPFEIFER 
Un le 9.8 sur Ferden, 2350 m (Anonyme), 3 le 21.8 puis 4 
le 31.8 sur Bourg-Saint-Pierre 2510 m (beP; N. Rieil le, R. 
Lugon). 
BÉCASSEAU SANDERLING, SANDERLING 
Un migrateur fait escale du 13 au 16.9 à Granges (jSa; arB; 
Wid) dans un étang creusé pour compenser l'agrandis-
sement du golf. 
BÉCASSINE SOURDE, 2WERGSCHNEPFE 
En plaine de Martigny-Fu lly, une le 29.11 (beP), 2 du 11 au 
15.1 (beP; St. Bruchez, N. Rieille; jSa) puis une seule le 25.1 
(beP). Ailleurs, une le 4.1 à Vouvry (nJ). 
BÉCASSINE DES MARAIS, BEKASSINE 
Pour la Se année consécutive, l'espèce hiverne à Monthey, 
mais en nombres toujours moins importants: max. de 7 le 
16.2 (rV; A. Uldry). 
COURLIS CENDRÉ, GROSSER BRACHVOGEL 
Deux migrateurs le 24.11 en vol sur Martigny-Combe (A. 
Scheurer) puis 5-6 du 18 au 20 .1 à Vionnaz (rV, M .-C. 
Reihle). 
CHEVALIER CULBLANC, WALDWASSERLÀUFER 
Quatre observations se situent à plus de 2000 m d'altitude. 
La plus haute, un ind au lac des Autannes, sur Evolène, 
2680 m (C. Pochelon). 
CHEVALIER SYLVAIN, BRUCHWASSERLÀUFER 
Deux oiseaux en escale le 27.7 sur Tôrbel , 2090 m (O. Schàr). 
MOUETIE MELANOCEPHALE, SCHWARZKOPFMÔWE 
Vue le 28.7 à Port-Valais (J.-M . Fivat) et le 6.8 à Leuk (M. 
Staubhaar). 
GOÉLAND CENDRÉ, STURMMÔWE 
Seule donnée en dehors de la basse plaine, un ind le 7 .1 à 
Martigny en compagnie de 23 mouettes rieuses (beP). 
STERNE CASPIENNE, RAUBSEESCHWALBE 
Un ind passe le col de Bretolet le 17.8 (1. Maggini). Il s'agit 
de la 2e mention pour le canton. La première, datant de 
1962, provient aussi du col de Bretolet. 
GUIFETIE MOUSTAC, WEISSBARTSEESCHWALBE 
Deux le 13.7 au Bouveret (A. Huber) 
GUIFETIE NOIRE, ÎRAUERSEESCHWALBE 
Une escale le 11.8 à Grâne (arB). 
PIGEON COLOMBIN, HOHLTAUBE 
Une donnée hivernale le 14.2 sur Sion, 680 m (M. Thoma) . 
EFFRAIE DES CLOCHERS, SCHLEIEREULE 
Des plumes sont t rouvées le 20.9 au col de Bretolet, 1920 
m (Cl Mü ller). Ai lleurs, un ind le 21 .9 à Dorénaz (nDe, 
gaD). En hiver, deux faits rares sont à relever: un ind 
séjourne de 30 .11 au 4.12 sur une maison de Savièse, 800 
m (P. Macanti via eRe) et un autre est retrouvé mort le 17 .2 
à Bitsch, 71 O m (U. Zimmermann & J. Theler via aSi). 
HIBOU MOYEN-DUC, WALDOHREULE 
La seu le donnée hivernale concerne une plumée décou-
verte le 21 .12 à Martigny (beP). 
HIBOU DES MARAIS, SUMPFOHREULE 
Rarissime en Valais, ce migrateur nord ique est 
photographié le 25.10 sur les hauts de Liddes, 2500 m (N. 
Chappuis-Lavanchy). 
GUl:PIER D'EUROPE, BIENENFRESSER 
Au col de Bretolet, des cris ainsi qu'une captu re (la 
première pour la station) le 23.8, 1 O le 24.8 (1. Maggini) et 
40 le 11 .9 (mChx, nJ). 
PIC TRIDACTYLE, DREIZEHENSPECHT 
Deux ind le 6.9 à Martigny-Combe, 1610 m (rA) puis un le 
5.1 dans la même loca lité, à 1950 m (J.-L Lugon). 
HIRONDELLE DE ROCHERS, FELSENSCHWALBE 
Vue le 14.12 à Noës (A. Raymond) et les 26-27. 1 à 
Monthey (1-6 ind; O. & V. Rosselet; mChx). 
PIPIT SPIONCELLE, BERGPIEPER 
Durant l'hiver, retenons 20 ind le 11.1 à Ausserberg, 1090 m 
(N Künzle) 
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Une invasion de jaseurs boréaux s'est à nouveau produite 
durant l'hiver 2008-2009. 14.02.2009, Ful ly. - PHOTO STÉPHANE 
B RUCHEZ 
BERGERONNETIE GRISE, BACHSTELZE 
Faible présence hivernale: dortoirs à Vouvry (30 ind; rV) et 
Sion (6 ind; Wid). 
JASEUR BORÉAL. SEIDENSCHWANZ 
Nouvel hiver d'invasion, quoique bien plus modeste qu'en 
2004-2005. Les premiers mouvements apparaissent le 
25.12 à St-Léonard (8 ind; jSa) et s'étendent en quelques 
Jours à tout le canton. Petites et trés mobiles, les troupes de 
Jaseurs ne séjournent guère plus de deux semaines sur un 
rr:iême site. Notons tout de même 20-25 ind en janvier-
fevner à Fully, 30-40 en février à Conthey, 80-150 de fin 
janvier à mi-mars à Monthey. Le retour s'amorce dès le 
mois de mars, notamment sur les reliefs (25 le 26.4 sur 
Nendaz, 2200 m (R. Rauber). Derniers le 29.4 à Ernen, 
1050 m (6 ind; T. Wirthner). 
CINCLE PLONGEUR, WASSERAMSEL 
Un ind le 1.8 sur Grimentz, 2870 m (B. Droz): hautl 
ROUGEGORGE FAMILIER, ROTKEHLCHEN 
Automne d'invasion se traduisant par 2806 captures à 
Bretolet. 
ROSSIGNOL PROGNÉ, SPROSSER 
Toujours à Bretolet, une capture le 30.8 (FI. & S. Steiner et 
al.; CAvS), déjà la 3e pour le site. 
GORGEBLEUE À MIROIR, BLAUKEHLCHEN 
Une le 11.9 à Leuk (jSa), deux le 4.10 puis une le 7.10 à 
Fully (beP). 
ÎARIER PÀTRE, SCHWARZKEHLCHEN 
Un c tente d'hiverner à Martigny mais échoue (beP). 
POUILLOT DE BONELLI, BERGLAUBSÂNGER 
Un ind tardif le 20.9 à Chermignon, 1480 m (P. Christe). 
MÉSANGE BLEUE, BLAUMEISE 
Afflux remarquable: 2164 ind bagués au col de Bretolet. 
RÉMIZ PENDULINE, BEUTELMEISE 
Passage fourni : 4 le 14.10 à Martigny (beP), 2 le 18.1 O à 
Leuk (jSa), 3 le 26.10 à Sion et 3 autres à Vétroz (bM), 1 le 
27.1 O à Pramont/Sierre (jSa) et une dernière le 29.1 O à 
Vétroz (arB). 
PIE-GRIÈCHE GRISE, RAUBWÜRGER 
Hiver faste : première le 11 .10 à Dorénaz, où un ind (le 
même 7) séjourne du 7 .12 au 2 .1 (nDe, gaD). Deux hiver-
nages complets (d'octobre à mars) sont en outre remarqués 
à Vionnaz-Vouvry (nJ, rV et al.) et Martigny (beP et al.) tan-
dis qu'un ind est vu le 25. 11 à Port-Valais (Y. Crettenand). 
En plaine haut-valaisanne, des ind observés les 2.1 et 8.3 à 
Lalden (G. Wyer), le 31.1 à Niedergesteln (P.-A. Oggier) et 
le 8.2 à Leuk (F. Nyffeler, Sal). Enfin, fait remarquable un 
ind le 14.2 à Nax, 1270 m (O. Duruz). ' 
(RAVE À BEC ROUGE, ALPENKRÂHE 
Vu le 18.2 sur Sion, 650 m (bM) et le 23.2 sur 
Tourbillon/Sion, 650 m (arB, jSa). 
(HOUCAS DES TOURS, DOHLE 
A noter un ind le 25. 1 O à Troistorrents, 1700 m (A. 
Scheurer). 
ETOURNEAU SANSONNET, STAR 
Relevons un hivernage important à Vétroz, avec 186 ind le 
6.1 (dMi) 
PINSON DES ARBRES, 8UCHFINK 
Automne d'invasion: 6010 captures à Bretolet. 
VENTURON MONTAGNARD, ZITRONENGIRLITZ 
En raison d'importantes chutes de neige en altitude, sept 
sites de plaine ainsi que de nombreux coteaux sont visités 
par l'espèce durant l'hiver. Par exemple, 28 ind le 3.12 sur 
Ardon, 750 m (dMi) 
ROSELIN CRAMOISI, l<ARMINGIMPEL 
Une capture le 10.8 à Bretolet (srdh). 
BOUVREUIL PIVOINE, GIMPEL 
Des spécimens aux cris «trompettants» sont entendus les 
28-29.12 et 1-2.2 à Martigny (St. Bruchez), le 1.3 à Ayer 
(C. Plummer) et le 8.3 à la Brèche/Sierre (arB). 
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PRINTEMPS ET ÉTÉ 2009 
Le printemps 2009 fut marqué par un afflux sans précé-
dent d'ardéidés tels que la grande aigrette ou le héron 
gardebœufs, des espèces en expansion. L'absence totale 
de fauvettes méditerranéennes fut palliée par l'arrivée 
d'autres visiteurs méridionaux (hirondelles rousselines, 
vautours fauves et même un aigle botté) . En ce qui 
concerne la belle saison, nous relèverons la nidification 
(déjà soupçonnée en 2008) de la rousserole turdoïde à 
Leuk. C'est sur ce même site que les derniers indices de 
reproduction avaient été enregistrés il y a près de quinze 
ans. Il y eut également une nichée de grèbes huppés en 
Valais central, événement peu commun. Dans un autre 
contexte, le tarier des prés se reproduit encore en plaine 
haut-valaisanne, à la faveur de prairies traditionnelles 
conservées. Quoique réjouissant, cet exemple démontre 
toutefois que, sans mesure ciblée de conservation, notre 
agriculture intensive reste incompatible avec la survie des 
espèces liées aux milieux agricoles. Le bruant proyer, par 
exemple, devrait sans doute bientôt disparaître du paysage 
valaisan .. 
FRÜHLING UND SOMMER 2009 
Der Frühling 2009 war gekennzeichnet von einem bei-
spiel losen Zustrom von Reihervëgeln wie dem Silber-
und dem Kuhreiher - zwei Arten, die sich in Ausbreitung 
befinden. Das vollstandige Ausbleiben der Mittelmeer-
Grasmücken wurde durch andere südliche Arten wie 
Rëtelschwalbe, Gansegeier und sogar Zwergadler 
und einige seltene orientalische Arte~ wie Halsband-
schnapper oder Schlagschwirl wettgemacht. lm Sommer 
2009 konnte in Leuk die Brut eines Drosselrohrsangers 
bestatigt werden (bereits 2008 vermutet). Am gleichen 
Ort gab es vor fast fünfzehn Jahren lndizien für die 
Fortpflanzung dieses Vogels. lm Zentralwallis wurde eine 
Schaar von Haubentauchern beobachtet, was einem 
seltenen Ereignis entspricht. lm Oberwallis brütet das 
Braumkehlchen noch in einigen traditionell bewitschafteten 
Wiesen der Ebene. Dieser erfreuliche Umstand demons-
triert !eider auch, dass das Überleben von Arten, die auf 
Landwirtschaftsflachen angewiesen sind, in der heutigen, 
intensiv bewirtschafteten Landschaft ohne gezielte 
Massnahmen nicht mehr mëglich ist. Die Grauammer 
zum Beispiel dürfte bald aus dem Wallis verschwinden .. 
BERNACHE NONNETIE, WEISSWANGENGANS 
Un ind les 17, 21.5 et 11.6 à Collombey, sans doute échap-
pé de captivité (rV; P. Pochon) 
ÎADORNE DE BELON, BRANDGANS 
Trois ind font escale le 16.4 à Martigny (beP). 
CANARD COLVERT, STOCKENTE 
L'espèce se reproduit en quatre sites d'altitude, le plus haut 
étant le lac de Lovenex, sur Saint-Gingolph, 1630 m (Y. 
Schmidt). 
(ANARD PILET, SPIESSENTE 
En escale le 5.3 à Grâne (F. Fellay). 
FULIGULE MORILLON, REIHERENTE 
Autrefois rarissime chez nous, le héron gardebœufs est 
apparu en nombre élevé au printemps 2009. La croissance 
de ses effectifs dans le sud de la France et en Espagne y est 
sans aucun doute pour quelque-chose. 02 .05 .2009, 
Turtmann. - PHOTO (HRITOPHER PLUMMER. 
Faible présence estivale à Grâne (max de 20 le 1.6 (dMi)), 
où une seule famille est observée. A noter une reproduction 
sur les nouveaux étangs creusés à Granges pour compenser 
l'agrandissement du golf usa). 
GRÈBE HUPPÉ, HAUBENTAUCHER 
A la Brèche/Sierre, présence ininterrompue d'un à deux ind 
entre le 19.3 et le 21.5 (arB et al.), mais c'est finalement 
aux lies de Sion qu'une reproduction, événement rare en 
plaine du Rhône, a lieu: un ad nourrissant 3 jeunes le 16.7 
(arB). 
BLONGIOS NAIN, ZWERGDOMMEL 
Nidification probable à Finges (Rey) et Collombey (nJ) et 
possible à Leuk (div obs). 
(RABIER CHEVELU, RALLENREIHER 
En escale le 30.4 à Leuk (div. obs.), le 1.5 à la Brèche/Sierre 
(Rey), les 13-14 et 19.5 à Batschieder (cSi, Sal) et le 18.5 à 
Martigny (beP) 
HERON GARDE-BCEUFS, KUHREIHER 
Pas moins de 7 mentions, dont certaines se recoupent peut-
être 2 le 16.4 à Fully (J.-M. Duflon, hDu), 1 le 17.4 à Grâne 
(arB), 1 les 17-19.4 puis 2 le 26.4 à Vionnaz (nJ, M.-C. 
Reihle, rV), 2 du 28.4 au 2.5 à Leuk, Gampel et Turtmann 
(div. obs.), 1 le 10.5 à Greich, 970 m (E. Bucher) et un der-
nier le 11.5 à Collombey-Muraz (E. Morard) 
AIGRETIE GARZETIE, SEIDENREIHER 
Un avant-coureur le 31.3 à Leuk (T. Wyer) précède un pas-
sage faste en 17 localités, dont Geschinen, 1380 m (4 ind 
le 15.5 et 3 le 9.6, H. Wirthner; U. Marti) et Vissoie, 1120 m 
(11 ind (1) le 11.5, S. Mettaz). 
GRANDE AIGRETIE, SILBERREIHER 
Passage printanier très fourni en 11 localités, avec un max 
de 13 ind le 11.3 à Vouvry (J.-M. Duflon, J.-N. Pradervand). 
ÛGOGNE BLANCHE, WEISSSTORCH 
Six en vol élevé le 18.4 à St-Léonard (beP), une du 23.4 au 
15.5 entre Leuk et Gampel (div. obs), accompagnée d'un 
second ind le 30.4 (R. Ebener), 7 le 21.5 à Collombey-
Muraz (F Estoppey, rV) puis une les 21-22.5 à Vouvry (F. 
Cornut; beP, eRe). 
GYPAÈTE BARBU, BARTGEIER 
Aucun indice de reproduction pour le couple de 
Derborence, mais l'accès au site de reproduction n'a pu 
être envisagé avant la mi-mars. 
VAUTOUR FAUVE, GANSEGEIER 
Afflux considérable, essentiellement constaté sur les reliefs 
du Chablais. Premier le 25.4 à Collonges, 1400 m (S Denis) 
et dernier le 20.7 sur Orsières, 2500 m (F Charrière, B. 
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Szab6). Parmi la dizaine de mentions d'ind isolés, relevons 
un oiseau le 24.5 sur Ferden, observé depuis un planeur à 
4838 m (nouveau record suisse d'altitude, toutes espèces 
confondues ' ). Relevons également plusieurs groupes d'oi-
seaux, dont 9 ind le 16.7 sur Ayer, 2650 m (E. Bernardi) 
AIGLE BOTIÉ, ZWERGADLER 
Un ind de morphe clair le 6.6 à Ardon (A. Métrailler, J.-M. 
Fasmeyer; CAvS): 2e mention valaisanne. 
BALBUZARD PÊCHEUR, FISCHADLER 
A Leuk, un ind le 18.4 (C. Plummer, Wid) et un autre les 
28-29.4 (cSi, A. Bassin), peut-être le même que celui vu le 
30.4 aux Epines/Conthey (M. Sauth1er). 
FAUCON CRÉCERELLE, ÎURMFALKE 
Retenons un migrateur à haute altitude le 4.4 au 
Schinhorn/Naters, 3800m (M. Gerber). Sinon, env. 35 
reproductions en nichoirs entre le Léman et Sierre· un 
résultat record (eRe SOS VS). 
FAUCON EMERILLON, MERLIN 
En escale le 28.4 à Baltschieder (cSi). 
MAROUETIE PONCTUÉE, ÎÜPFELSUMPFHUHN 
Une les 20 et 28.4 à Leuk (B. Sutter; cSi). 
GRUE CENDRÉE, KRANICH 
Des cris nocturnes le 7 .3 au dessus de Sion (arB). 
ECHASSE BLANCHE, STELZENLÂUFER 
Une escale le 16.4 dans les étangs du golf de Granges (dMi). 
PETIT GRAVELOT, FLUSSREGENPFEIFER 
A nouveau une ponte aux étangs de Leuk (A. Ducrey), mais 
elle n'a apparemment pas abouti. Ailleurs, une reproduc-
tion probable aux Epines/Conthey et une couvée détruite 
par la montée des hauts dans les nouveaux étangs de 
Granges (div. obs.). 
VANNEAU HUPPÉ, KIEBITZ 
Une reproduction réussie à Vouvry (nJ, eRe, SOS VS). 
COURLIS CORLIEU, REGENBRACHVOGEL 
Une escale le 21.4 à Leuk (cSi) . 
CHEVALIER ARLEQUIN, DUNKLER WASSERLÀUFER 
En escale le 29.3 à Grâne, (jSa, arB) 
CHEVALIER GAMBETIE, ROTSCHENKEL 
Deux ind du 28 au 30.4 à Leuk (cS1, Wid) . 
CHEVALIER ABOYEUR, GRÜNSCHENKEL 
Un avant-coureur le 15.3 à Leuk (Sal). 
CHEVALIER GUIGNETIE, FLUSSUFERLÀUFER 
Reproductions probables en deux sites du Rhône de Finges 
(Rey; J.-L. Carlo) 
MOUETIE MÉLANOCÉPHALE, 5CHWARZKOPFMÔWE 
En escale le 29.4 à Leuk (cSi, A. Bassin). 
GOÉLAND BRUN, HERINGSMÔWE 
Deux ind le 14.3 à Fully, en compagnie de 2 Goélands leu-
cophées (P. -A. Oggier). 
STERNE PIERREGARIN, FLUSSSEESCHWALBE 
Une rare escale le 6.6 aux Epines/Conthey (J .-M . Fasmeyer). 
GUIFETIE MOUSTAC, WEISSBARTSEESCHWALBE 
Une brève escale le 28.4 à Leuk (cSi) . 
GUIFETIE NOIRE, ÎRAUERSEESCHWALBE 
Deux les 12-13.5 à Geschinen, 1340 m (U. Marti) puis une 
le 14.5 à Grâne (L. Favre). 
EFFRAIE DES CLOCHERS, SCHLEIEREULE 
Des pelotes de réjection trouvées en avril à Martigny (beP) 
et une nidification en nichoir à Riddes: site inédit (R Maret 
via eRe) ! 
PETIT-DUC SCOPS, ZWERGOHREULE 
Année maigre en données. comparativement aux saisons 
précédentes. Outre Ayent et Arbaz. seuls Salgesch (div. 
obs), Leuk (cSi, D. Riederer, An . Weiss) et Chalais (P. 
Marchesi) enregistrent des chanteurs, ainsi que Nax, 1320 
m, site inhabituel (W. Maury). 
GRAND- DUC D'EUROPE, UHU 
En plaine du Rhône VSND, 11 sites occupés, dont au 
moins 8 couples et 11 juv à l'envol (nJ et al.) 
D'origine méridionale, la rare hirondelle rousseline a été 
o bservée à plusieurs reprise au pr intemps 2009, comme ici 
aux marai s de Pouta Fontana, à Grâ ne, le 29 .04.2009. -
PHOTO A RNAUD B ARRAS 
ENGOULEVENT D'EUROPE, ZIEGENMELKER 
Au moins 8 chanteurs sur le coteau entre Salgesch et 
Turtmann (div obs.). 
GU~PIER D'EUROPE, BIENENFRESSER 
Dix mentions (dont certaines se recoupent peut-être) entre 
le 2.5 à Erschmatt, 1200 m (4 ind, P. Oggier) et le 31.5 à 
Rotafen, 1010 m (Pat. Schmid). Max de 10 ind le 7.5 à 
Evionnaz (nJ). S'ensuit un isolé le 4.7 à Leuk, sans indice de 
nidification (C. Monnerat). 
HUPPE FASCIÉE, WIEDEHOPF 
Total de 123 nichées (dont 22 ont échoué) et 463 jeunes 
bagués en plaine du Rhône (Y. Bbtsch et al . Uni BE) 
PIC TRIDACTYLE, DREIZEHENSPECHT 
Entre mars et juillet, l'espèce est notée à Albinen, 1450 m 
(S. Keller), Blitzingen, 1550 m (M . Ernst), Collonges. 1280 
m et 1670 m (J.Duplain; nJ), Salvan, 1220 m (rA) et sur 
Ayer, 1750 m (T. Fallet). 
ALOUETIE CALANDRELLE, KURZZEHENLERCHE 
L'espèce est présente de façon ininterrompue entre Leuk et 
Raron du 10.4 au 7.5 (1-3 ind; div. obs. ). Seules mentions 
en terres romandes, un ind le 21.4 à Granges/Sierre (jSa) et 
un tardif le 7.6 à Vouvry (nJ). 
HIRONDELLE DE ROCHERS, FELSENSCHWALBE 
Trois migratrices très élevées le 15.3 sur Gluringen, 3140 m 
(M. Eggenschwiler). 
HIRONDELLE ROUSSELINE, RôTELSCHWALBE 
Données nombreuses : première le 25 .4 à 
ReveureulazNionnaz. 1150 m (E . Morard; CAvS). Une le 
27.4 à Martigny (beP, cSi; srdh), distincte d'une seconde le 
29 .4 (beP; srdh). Enfin, à Grâne, 1-3 ind entre le 27 et le 
30.4 (div. obs.; CAvS) 
PIPIT ROUSSELINE, BRACHPIEPER 
Passage soutenu en 10 localités, avec un max de 15 ind le 
5.5 à Raron (cSi) 
PIPIT A GORGE ROUSSE, ROTKEHLPIEPER 
Hormis 3 ind le 28.4 à Gampel (cSi), uniquement vu à Leuk: 
premier le 23.4 (cSi) et derniers le 9.5 (2 ind; Sa l). Max de 
5 le 29.4 (cSi) 
BERGERONNETIE PRINTANIÈRE, 
Présentant les caractères de la sous-espèce M . f . feldegg, 
Schafstelze mit den Merkmalen der Unterart M . f. feldegg . 
Une escale le 13.5 à Sion (arB; CAvS). 
BERGERONNETIE PRINTANIÈRE, 
Présentant les caractères de la sous-espèce M.f.flavissima 
ou M.f.lutea, Schafstelze mit den Merkmalen der Unterart 
M .f .flavissima oder M .f.lutea . Une le 2.5 à Niedergesteln (F. 
Schneider, Y. Rime; CAvS) 
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